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࠰ ᵓஉ ᵐᵔଐὸẆ ấợỎẆ ỴἳἼỽܖ˟ᇹ ᵒᵎׅ࠰ഏٻ˟ᇹ ᵏׅỴἳἼỽέ
























































　ｱｹｹｷや “BeyondやEthics╈や Science╇やFriendship╇や andやPrivacy”や InやBiolsi╇やThomasやandやLarryや





　ｱｹｹｵや Followingや theやSunや andやMoon╈やHopiやKachinaやTradition╆や Flagstaff╇やArizona╈やNorthlandや
PublishingやinやcooperationやwithやTheやHeardやMuseum╆
Whitely╇やPeter
　ｱｹｹｷや “TheやEndやofやAnthropologyや 〉atやHopi《′”や InやBiolsi╇やThomasやandやLarryや J╆やZimmermanや
〉eds╆《や Indiansや╄やAnthropologists╈やVineやDeloria╇や Jr╆╇や andや theやCritiqueや ofやAnthropology╆╇やpp╆や
ｱｷｷまｲｰｷ╆やTucson╇やArizona╈やUniversityやofやArizonaやPress╆
［ウェブサイト］


















































































　ｲｰｰｵや “MarketingやHopiや Jewelryや inや Japan╈やAnやAnalysisやofや theやpromotionalや characteristicsやofや


















Activitiesや inやGwichぅinやAthabascanやSocietyやofやNorthernやAlaska╆”や Inや IanやKeenやandや





　ｲｰｰｴや “TheやGwichぅinやGathering╈やTheやSubsistenceやTraditionや inやTheirやModernやLifeやandや theや




















　ｱｹｹｴや CircumpolarやReligionや andやEcology╈やAnやAnthropologyや ofや theやNorth╆やTokyo╈やUniversityやofや
TokyoやPress╆
　ｱｹｹｷや CircumpolarやAnimismやandやShamanism╆やSapporo╈やHokkaidoやUniversityやPress╆







































































　ｲｰｰｲaや “Constructionやofや Inuinnaqtunや 〉Realや InuitまWay《╈や SelfまImageやandやEverydayやPracticesや
inや InuitやSociety╆”や InやHenryやStewart╇やAlanやBarnard╇や andやOmuraやKeiichi╇や eds╆╇やSelfまandや



































































　ｱｹｹｲbや Hecetaや Island╇やSoutheasternやAlaskaや 〉ｲ《╈やAnthropologicalやSurveyや inや ｱｹｸｹや╄やｱｹｹｰ╆や Sapporo╈や
DepartmentやofやBehavioralやScience╇やFacultyやofやLetters╇やSapporo╈やHokkaidoやUniversity╆
岡庭（松林）義行　MATSUBAYASHIやYoshiyuki























　ｱｹｸｰaや “AlaskanやStudiesやbyや JapaneseやAnthropologists╆”や InやKOTANIやYoshinobuやandやWilliamや
WORKMAN╇やeds╆╇やAlaskanやNativeやCultureやandやHistoryや〉SenriやEthnologicalやStudiesやｴ《╇やpp╆や
ｱｷまｲｱ╆やOsaka╈やNationalやMuseumやofやEthnology╆

































































　ｲｰｰｰや “Contemporaryや Inuitや FoodやSharingや andやHunterや SupportやProgramやofやNunavik╇や
































　ｲｰｰｴaや “Culturalや andやEthnicや Identitiesやofや Inuitや inやCanada╆”や Inや IrimotoやTakashiや andやYamadaや











　ｲｰｰｵbや “CoまManagementや ofや BelugaやWhalesや inやNunavikや 〉ArcticやQuebec《╇やCanada╆”や Inや






























　ｲｰｰｵや 『極北』（世界の食文化 ｲｰ）や農山漁村文化協会 ╆
KISHIGAMIやNobuhiroやandやSAVELLE╇やJamesや〉eds╆《
























































































































　ｲｰｰｲaや “Ethnonymsや andや Images╈やGenesisや ofや theや‘Inuit’や andや ImageやManipulation╆”や Inや
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Gender╆”や InやL╆やFrink╇やR╆やS╆や Shepard╇やandやG╆やA╆やReinhardt╇や eds╆╇やManyやFacesや ofやGender╈や
















































































































































































　ｱｹｸｰや “AlaskaやNativeやLanguagesや inやTransition╆”や InやKOTANIやYoshinobuやandやWilliamや









　ｱｹｹｴや “TheやYupikやWorldやSeenやThroughやLinguisticやDemonstratives╆”や Inや IrimotoやTakashiやandや
YamadaやTakako╇やeds╆╇やCircumpolarやReligionやandやEcology╈やAnやAnthropologyやofやtheやNorth╇やpp╆や
ｲｳｴまｲｴｹ╆やTokyo╈やUniversityやofやTokyoやPress╆













































　ｲｰｰｰや TheやSocialやEconomyやofやSharing╈やResourceやAllocationや andやModernやHunterまGatherersや 〉Senriや
EthnologicalやStudiesやｵｳ《╆やOsaka╈やNationalやMuseumやofやEthnology╆
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